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lJIARIO OFICIAL
DEL
rv11NISTER 10 DE I... A GUERR A
Dirección lZ'f'nf'rl'1 tlp lMlruceión
y Admlnisl.raclt'ln
REALES ORDENES
Seiior h:1tlrventor .e-eneral del ·Ei~r­
dt..
DECRETOS
NUm. t.~20.
EXPOSICION
REAL DECRETO
PARTE OFICIAL
REALES
PII8lDDt11 PIlL COJSIJO DI mImos
SERoR. :
A. L. R. P. de V. M.,
)lIGUE:L .PlUMO lJE lU\'DtA y ORBANBJA.
.A propuesta del Presidente del
Consejo de Mlni.tros, J' de acuerdo
~Oll el D115mo.
Vengo en decretar lo li¡,¡ientr::
Aruculo 1.0 Se cencédé un cr~di­
lo utuordiDario de 1.671.850 ileSO-
ta, para la fahricllri6n en ~l año 1 Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
actual da 5.000 fusiles. 5.000 mas.- tenido a bien nombrar ayudante de
quetones Mauser y cieo ametrallado- campo del General jefe ce Estado
ras. Mayor de esa Capitanía general, dOD
Artículo 2.0 En los sucesivos Pre- Federico Garda Rivera, al coman-
supuestos, correspondientes a lo dante de dicho Cuerpo D. José Atien-
años 1929, 1930, 1931 Y 1932, se con- za Guinea, con destino actualmente
sigDar~ la cant:dad necesaria para la., en la primera brigada de lnfanterfa
fabricaci6n cada uno de 101 expresa-¡ de la 16.' división. .'
dos años de 20.000 mosquetones Mau· De real orden: lo digo a V. E. p..
ser y I:lU IImetralladoras. ra IU conocimiento y demás efeet~.
Dado en Santander a veintiocho de Dios guaroe a V. E. mucbol' aDoJ.
Sellor: Atento el Gob~eTno a man-, agosto de mil noveciento, veintiocho. Madrid· 30 de ago.to de 1948.
tener las f~bricas nacional'!l en es- El Gnen1 aocar.ado del dapaUo.
lado de eficiencia. ,con el mínimo de ALFONSO . P. A.
obrerol, para atender a la.1 ~ece.ida. ALFREDO GUTrP.RREZ CHAU...
dr.1 corrlentet, al lo.tenlmlento de El Pretldeale del ~seJo d. Mlllietro.. .
una ruerva pruden'lial ete armamen- Sedar. Capltú general de la cuarta
to y a la lepo~ici6n del deteriorado MIGUEL PRIMO DE RIVERA y OItBANEJA regl6n.
como consecuencia de 1.. campadal Seliores Capit4n reaeral de la oct.-
de Marrueco., felizmente termioadas, IDe la Gauta 21ám, 243.) va refi60 e Interventor gl!neral del
ae cree rn el deber de proponer a Ei~rclto. .
V. M. la construcción de fUliltl, IDOS.
·queton~. y ametralladoras, logrando
COn ello, ademis de los tines expues-
to., evitar que con la suspens:ón dl'!l
trabajo en la Fábrica Nacional de DESTINOS
Oviedo dism'nuya la aptitud del pe~- RESCISION DE COMPROM1"O
aonal obrero y ptr:cHll de tan de\¡· E S' E R ( D ) ha 1.. •
r.ada (aoricad6n y .ufra deterioro J. .xcmo.. r... 1 ey q. . g. Exc~o..Sr.: Accediendo a 10 ......
maquinaria y herraml'!ntaJ. ItenIdo a ble.n disponer cese en elcar- l:cítado por el subofiCIal de la Guar-
Fundado· en estas consideraciones, glo de aYeidantd d~ c~u:ro. dOVe E. día Civil D. Enrique Crespo del Río,
~l Presidente que suscribe, de acul'r-11'! c0rs;'ao. aotl' e a a ella . ar- el Rey (q. D. g.) se ha serv.do '00.-
do CaD el Consejo de Ministros, !ie-, 10. t'~I~oíla Ga~~í~, y no~.~rar ratl'a cederle la rescisión de compromiso
ne e.l honor de someter a In apro-. s~s lUIr e en IC o come.I °D a e- I que se halla lirviendo; disponieodp
baci6n dI' V. M. el adjunto proyec.' fleo~ cor~oe~deAlo:antena z· C~r-I al propio tiempo que el Director gf'-
10 de decreto. os urta· o. e m zaga y ava~.: nera! de ..dicllo .Instituto curse al Coe-
'uadCld II de a&,osto de 1Q28.. vuel~o a act:vo procede~te ~e la 11- s~jo Supremo de. Guerra y Marina
tuacl60 de ~upernWDeraClo .In sueldo 'la corréspondiente propuesta de ha-
en esta reglón... ber pasivo.' ' .' ..
De real o:d~n lo dIgo a y. E. pa- De real Qrd~o lo digo a V. E. P"'"
ra. ¡U conOCImIento y df'm~s dec!os. ra su cOf!.p.CiJ;Dj~nto y demú efectos.
DIOS .guarde a V. E .. muchos auos. Dios guarde. a V. E, muchos años.
Madnd 30 de agosto de 192 8. Madrid )O:.ere: '~gQsto .~e 19J8. '
El Geueral encarpdo del de.pacbo, El GeDe:raI _rpdo del despac:bt"
. . 'P. A.P. A.
ALFREDO GUTIEJtREZ CUAtlla Atruoo 'GU1Rnu CHIIUO
Señor Director' ¡neral de lá Guar-
Señor C~itÚ1 general de la pnme- dia Civil. '.. .
ra región. Señores Presidellte' del"Consejo Sn-
premo de Guel7a y Marina, Capi-
tin general de la priJJ)rr. re(i6a •.
Il1terv~J1tor Ct~e~l. _1 E.i'r'cito.
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VESTUARIO Y EQUIPO
Circular. Excmo. Sr.: Cumplidos por
la Junta central de vestuario, equipo y
montura todos 105 trámites prevenidos
en los 'Pliegos de condiciones aprobados
por real orden circular de 13 de julio
próxi~o pasado (D. O. núm. 155), para
la compra por gestión .directa de las
prendas y efectos que también se citan •
en dicha soberana disposición, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se ad·
judiquen defi)Ütivamente las prendas y
efectos que a continuación se expresan
a los licitadores que asimismo se consig-
nan, los cuales deberán atenef3e, para
el cumplimiento de su compromi30, a
cuan'to se dispone en los referidos plie-
gos.,
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Yadrid
29 de agosto de 1928.
El Geaeral encarpdo del deapaciIo,
P. A.
ALrltEDO GUTIE1UZ CBAtnm
Señor.. ,
Dios guarde a V. E. áUlC:hOl &60',
Madrj(J 30 de agolto de loal. í'...
El GeueriJ eDca....-to del deapacllo,! I
P. A. ~ 1
ALFItEDO GUTIEItItEZ CHAUME •
Señor Dir~ctor gener~l de la Guar- .~~iia Civil. ~
Señor Capitán general de la prime. .~ ,
ra región e Interventor general del ~
Ej~rcito.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so-
licitado ~or el teniente de la Guar-
dia Civil, con destino en el ColegIO
de Guardias J6venes (Secci6n Infan-
ta María Teresa), D. José Rodríguez
C.ueto, el Rey (q. D. g.) &e ha ser-
v.ldo concederle el pase a la &itua-
c16n de supernumerario sin lueldo
con resid~ncia en Ja~n, con arregl~
a lo ,preceptuado en el ·real decreto
de 20 de agosto de 1925 (D. O. nú-
mero 187), quedando adscrito a. ia
Capitanía generat de la primera rl':--
gi6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
r;t llU conocimiento y dem4. efecta•.
UL4C1ÓN QUI: a a'1'4
SUPERNUMERARIOS
El General eacarcad:J del despacho,
P. A.
ALFItEDO GUTIEItItEZ CHAUME
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Señores Presidente del Consejo Su-
pre.me> de Guerra y Marina. Capi-
t;1n general de la tercera regi6n e
Interventor general del Ejército.
I
~ea dado de baja en el Cuerpo a que
pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madri~ 30 de agosto de 1928.
RETIROS
Precio de Importe total Prtdo de laporte tata1
Nombre. de los adllldlcatarlos adJudica- por
'1 prenda. y eledos qlle le es ban adjudicado clón prendu Nombre. de los adllldlcatarlos
adJudIca- por
- -
y preudu y efeclM que.e el ha. adJadlcado ció. preudu
Puet.. Pe.eta.
- -
Puela. Puela.
-
RlldeelDdO Larru ....facturu d. alu_lo (8. A.)
..
S40ClIcharu paraen~ en Palm. de Mallorca 0,20 101,00 12.004 CIIchar.. par. eatrelar en MadrId 0,17
1.105 Idem Id. ea Sulta I de Tenerlle........ 0,20 2U,oo 4.558 Idem Id. en .........
I 2.CN1,61
4.210 Idem Id. en ~:rll1a ..................... 0,11 =:::10TAL ................ 3t9,oo e.I98ldem Id. en B.rtncla...................... O,U6.7211 Idem Id. en Za celona .................... 0,11 1.475,6'
Aadrtl Romaatl1o. CaU'Ja e.2M 14em Id. en Bu~·'oza .....................
o,le 1.211,04
4.123ldem Id. en V f.o, ......... ~............. 0,1' 1.491,12
4.8l-3 c:ucharaa par. entrepr en COntla••••••••• o,le 866,34 7.337 Idem Id. en~ .doIld .................... 0,11 742,147951 I I ache ................. , ... O,Wl 1.467.40
TOrAL ................ 866,34 5'196 fd' Migar. entr~ar en Madrid............ 1,~ e.966,59Ú53 Id:: Id: :~ ~.rl ........................ 1,10 6.4a5,tO
1I Encartada (8. A.) 5 '152 Id Id encla...................... 1,10 2.0tll,lOS:ll92ld~ I,{ :~ ~~elona ••••••••••... , ••.••• 1,10 5.m,7IJ
21.116 botnur:: m~ar en Madrid •.•.•.•..•. 1,96 & 41.387,36 5 513 Id Id loza ..................... 1,10 6•.a1,20
5.112 fdem I cn Bar ODa ................. oo. 1,97 10.169,14 Ú38ld~ Id::~ ~:rfac:oil .. ··•.. ····· .... ··· .. · 1,10 6.W,30
7.4n Idem Id. en Valladolid ................... 1,95 H.52l),45 3.440 Idem Id. 'cn d ....................
1,10 3.011,10
~.070 fclem Id. en COruftA..... . ................ 1,08 :¡1.89llAO 45 Id Id Coralla.......................
1,11 3.el8,"
1.5Illldem Id. en Santa Crll% de Tenlrllc , ~ ...... 2,00 3.176,00 I em . en Palma de Mallor~ ............
. 1,15 51,75
8.159 14an Id. ca 1.arllcllc .................. , ... 2,00 17.318,00
550 dcllS Id. en Santa Cruz de Teoerlre ........ 1,15 632,58
".303 VUOlI /dara entrcle'" en Madrid 0,73 3.141,19
TOTAL ................ 110.478,51
7.102 Id_ el eR Sevll ............ 0,15 5.4Ql.St6.011 Idcm Id. en a1c .......................
4.11711dem Id. ell ~arc:f:,a...................... 0,75 4.501,25
.........1BMepl 5.8Ot Idc. Id. ea Zar o':: ...................
0,75 3.llM,25
1.0!l8 IJem íd. CII Ba q ..................... 0,75 4.354,58
".688 bofhae ptO eII~en SeTlUa ••.••••.••• 1,9lI 3I.:JOI,eo 4.cm ldem (d. ni VaI~oÍld"~" ............... 0,75 6.073.50
".l7&fdemofd. en VMC1Ida...................... 1,95 21.793._ 6.71~ Idt:lll fd. en COrall•••• ::. ::::.::.: :::::::: 0,75 3.OU,7J
6.671 fdem Id! a Ban:d.-a ...... '" '" ...... " 1.95 13.008,45
0,7& S.I01,12
J3.sstlclcao Id. e-~ ....................... 1,95 » .•",.
4lló Ide1ll Id. en Sanla CrllZ dc Tmerlfe O,llO ..
21.481I~ Id. ea ... • ...... ·oo ........... 2,00 n.\I62,lII
3.182 letea Id. 1:11 Melilla ............... :::::::: 0,19 2.592,71
"ToTAL ................ 141.589,45 TOTAL ................ 91.t27,5f
...._ ~ ele JIa¡doa (8. A)
S;,838 bQáas paat slr"epr fS kcclOlia ........ 1,08 11.559,24 .
t5.3119ldeat Id. ea~ .......... oo ......... 1,94 29.115,86
2.6111 ldem Id. s ~ de MAllora............ 2,00 5.362,00
11.496 l4em Id. ea Mdllla~ ...................... 01,99 74.613,06
roTAL ................
-----
1"11.35(1,16
.. TOTAL OfNERAL ................
-----
"
I 4G7.161,OI
Ila*td29'tlc tle 92&-oaUt
~ ¡"
El Gmeral encarpde del deapacbo,
P. A.
ALFItEDO GUTIEItItEZ CHAUME
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citadO~Or el sargento de la Guardia
Civil uau Alfonso Borredá, el Re)'
(que ios guarde) se ha servido con-
l:e.derle el retiro para La Romana
(Alicante), disponiendo al propio
tiempo que por fin del me. a.ctual
agotfD 1 !Te>: Cbu..e.
,
S er O de De e
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Señores Presidente del Consejo Su·
preD;lO de Guerra y Marina, Capi-
t;1n general de la cuarta regi6n e
Interventor general del E j~rclto.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~..
ha aervido disponer el retiro pata
Barcelona- del capitán de la Guardia.
Civil (E. R.), en reserva, D. Fran-
cisco Adriá Arenós, por haber cum-
plido la ~dad para obtenerlo en el
mes actual; disponiendo al propio
tiemp\) que por fin del mi~mo sea
dado de ·baja en el Cuerpo a que pero
tenece.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectOJ.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1928•
'.
•
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RETIROS
RESERVA
El General encar,ado del dcspaello.
P. A.
ALFREDO GUTIERII.E:t CHAUWE
El General enear~do del cleapac.M.
P. A.
ALFREDO GUTIEltllEZ CRAUJf!:
Señor Capitán general de CaRarifs.
Señores Presidente del Consejo Su.
premo de Cuerra y Marina, Capi.
tán general de la primera regidtl
e Interventor general del Ejércitq.
Señor Capitán general de la terce(a
regi6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter·
ventor general del EjércitlJ.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) H
ha servido dilponer el pase a situ...
ción de reserva, por habtr cumplido
la edad reglamentaria en el día dt
la fecha, del capitán de Infanttrfa
{escala reaerva) t con destino en fa
zona.de reclutamiento y reterva c(e
Murcia núm. 17, D. Fra.cilco C.
rri6n Soler. abon4ndosele el hab~r
mensual de 450 pesttas que le ha .i-
do señalado por el Consejo Supremo
de Guerra y Mariníl, a' partir de l ••
de septiembre próximo, por la cita-
da unidad de, ,reserva, a la que .qne·
da af.eeto.
De real orden lo digo a V. E. plf,.
ra su conocímiento y demb efectos.
Dios I{uarde a V. E. muchos añol.
Madrid 30 de agosto de 1928.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'le
ha servido disponer el pase a sltua·
ción de reserva, por haber cuJQP~'
do la edad reglamentaria el dla ., del
mes actual, al teniente coronel de
Infantería, COD destino en la ZODa de
reclutamiento y reserva de TeJlen.
fe núm. 49, D. Leopoldo Cabrera Pi·
rezo abontndolele el haber menaua1
que le señale el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, a partir de l.o de
septiembre próximo, por la zona de
reclutamiento y reserva de Madrid
numero J, a la que queda afecto.
De real orden 10 digo a V, E. pa.
ra IU conocímiento y demts efectos.
Dios guarde a V. E. mnchOll alos.
Madrid 30 de agosto de I9iB.
do en el de Alhucemae, S, en el que
eirve.
Madrid 30 de agMto de 192B.-Gu.
ti~rrez Cbaume.
RELACION QUE SE enA
\ Al GTlllo tIe Fu".as. RegulaTes In·
tIigenas tI, Meli/Ja, :l.
.... .. 11.......
ASCENSOS
lo:xcmo. Sr.: Por reunir las condi-
ciones reglamentarias, el Rey (que Soldado, Fra.Dci~co Ortuño Jimé-
Diol guarde) ha tenido a bien conC'~-, nez, destinado al Grupo po~ r~l.oro
der el empleo de teniente, con la an- den circular de 31 de julio ultuno
tigüedad de 18 de mayo de. 1927, al (D. O. núm. (75), como procedente
alféru de la escala activa del Arma del bata1l6n Cazadores Africa, 9, en-
de lnfanteria D. Román Tejada Duo tiéndase pertene1:e a la primera bri-
que de Estrada, destinado. en el ba- gada de Cazadores de Larache, afe~­
la1l611. de Cazadores Africa núm. lb, ta 'al batallón de Cazadores Afn.
en el que continuaró1 prestando ser- ea, 7.
vicio. •
De real orden 10 digo a V. ~. pol- Al GTUpO tIe Fu".as Regu14Tes In-
ra su conocimiento y demá. efecto.. dlge7IM de LaT4che, 4.
Dios, guarde a V. E. muchos años,
Madrid 30 de agosto de 19::8. Id d V' M 1_ G bet
' So a o, Icente artUl aru ,
El General enc:ar¡ado -del d~paebo, Idel regimiento Infantería Mallor-
P. A. ca 13.
ALFREDO GUTIERII.I!:Z CHAUUE Cabo Balbino Sanmillán L6pez,
Señor Jefe Superior de las Fuerzas dell de'Ara~ón, :ll.
Militares de Marruecos. Otro, Fehpe MarUne: Cid, del
- mismo.
Señor IIlterventor ~eneral del Ejét Otro Bald~ro Borreguero Moli.
cito. nar, d~l regimiento Infantería Gra-
velinas, 41.
Otro, Abelardo Pampillón Orbach,
DESTINOS del de Tenerife. 64.
Excmo. Sr. ~ Como resultado de OtTo, Manuel Maure.:nza Honru·
COlI1curso ,¡,nuncíado por real orden bia, del de Cádiz, 67· .
circular de 4 de julio último (DIA- I Soldado, Joaquín Calatayud Mol~.,
,RIO OFICIAL n6m. 147_ para proveer na. del bata1l6n Cazadores ,Afn-
el careo de auxiliar de Somatene!l ca, 2. . ,
de esa regi6ll con reeid~cia en Lé- Otro" I~i1dro Plcazo Campos, del
'd 1 R '( D ) h de Afnca, 5·
n. a, e . ey q. • g. &e a ser- '1 Ot J é Día Sánche-: del míe.Vida deSignar para ocuparla al co- ro, os z ,
mandante 4e Infantería D. Eduar-! mo. , G í Díaz d 1 de
, do QUÍOD-tana Olmo, en situación de O,tro, N Icanor arc a ,e
dieponible en en región. AfIlca, 10.
De real orden lo diro a V. E. pa- Otro,. Agustín Garda Mooge, del
ra lIU conocimiento y dem4s efectos. de Afnca" 14·
Dios guarde a V. E, muchos aftoso Otro, V~cente Mondra¡ón Dona-
M d 'el d d 8 te de-! mismo,a n 30 e agollto e 19a • 'otro, Ramón Cámara Pulido, del
El Genenl encar¡.do del de.paello, de Africa, 16. ,
P. A. Otro, Constantino Correa Rua, del
ALFREDO GUTlElUlEZ CSAtJWZ de Afríea, 11.
Señor Capit4n general de la cuarta, ,Cabo&. IldefoD60 Alonso Alonso, del
- r .....i6n mismo.
-" . Otro, Domingo Maldonado Tori~Se~or Interventor general. del Ejér- no, del, 'batallón montaña Anteque-
CltG. ra, n.
Soldado, Abacue Bel1l1al Velasco,
del miimo.
Circular. Excmo. Sr.: Conforme Otro, Manuel L6pez Sánchez, del
con lo propuesto por el Jefe Supe- batallón Cazadores Africa, 9, queda
rior de 136 Fuerzas. Militares' de Ma-, 6uOOistente su destino al Grupo por
rruecos, el Rey (q. D. g.) se ha ser- real orden circular d~ 31 de julio
vido di9pOl1er que las cl36es de pri-' último y sin efecto el de igual fecha
mera categoría que figuran en la al Grupo de Melilla, 2.
sigUiente relación. Que pri::cipia con .
el soldado Francisco Ortuño Jimé- Al Grupo de Fu,,)af R~gulaTes In.
'nez y termina con el del mismo em-
pleo Tl'odosio Herrero Herrero, pasen " dlglnas de Alhucemas, 5·
deetinadas de pla.ntiJla a 106 Gru- ,
po.s de Fuerzas Regulares J.ndíge- Cabo, José P'ereiro -Farinas, desti-
• nas que se 'xpresan, caUl;ando alta nado al Grupo como 60ldado proce-
y baja en la próxima revi6ta de Co-- dente del batall6n, Cazadores Afriea,
mi6ario. 17. y ascendido a cabo anotes de in·
De real orden lo digo a V. E. pa. e4I!'porar!ie, se confirma 6U destino
ra su conocimitnto y demás efect06. en el nuevo empleo en vacante que
Dios guarde a V. E. muchos años. exi-ste.
- Madrid 30 de ag06to de 1928. I Soldado, Teodosio Herrero He~re- piral/ar. Excmo. Sr.: El Rey (que
i:.I General cn:argad~ del desp:lcho, ro, del batallón Cazadores. ~fnca" DI?s guarde) se ha servido c<.>nc~r el
P A.. I16, queda SID efect: su doestlno al retIro, p:ra los puntos Que se indIcan en
ALF G' C Grupo de M~li\la, 2, por real orden I la si"u'ente re!at'Íón. al personal de
llEno UTIF.RIlI!:Z RAUUZ circular de 6 de junio último (DIA.; Infantería comprendid:> en la misma,
Señor... IRJO OFICIAL núm. 1~7) y continuan-l WSPOIIIl:llÚO, al propio tiempo,' que aot
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14ft1O ti Irtmlrfl
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Re~ (q. D. g.) •
ha servido declarar apto (lara el asc~ .
so al empleo su~or inmediato al t.
niente de Artillería n. lo~qllín Moreroo
Campafia. que estaha liestinadn en d
es~undo rel?imiento lil!'e'ro ~. Que actwlJ-
mente se halla .~upe'mllmf'rarin !liD sud-
do e-n' h se~nda r~:ón. por reunir 1aa
C'Ondidones Que determinan Ins rea!el
deCretos de 2 de enero de '1)1e) 1 .. de'
octuhre de 1()21 Ce. L. núms. 3 J' -.
respectivamente) .
De real orden lo niOTO a V. R. ID",
su conocimiento y demás efectos. DM
Sefior Capit4.n ceneral de la c:aarta ...
gión.
Sellares Pr~idente del Consej. Su~
mo de Guerra y Marina e InterftD:Or
general del Ej&cito.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.' le ha
servido conc~er el retiro. pna Baree-
lonl, al teniente de Cahalleria (E. R.)
D. Francisco Rorntro LoUM, COtl du-
tino en el regimiento Dral{~s de Nu-
mancia núm. 11, por cuml\lir en esta
fecha la .edad para ohtenerlo, dÍlI~
niendo al propio tiempo que por in del
mismo .ea dado de baja 'en el Ama
a QUe pertenece. I
De real orden lo dill'o a V. E. para
su conocimiento y fillr! cnnlllgaientn.
Dios ltUarde a V. E. l'AuchOl aloa.
Madrid 30 de agolto de rOJl,
El GeMraI .....rpI\o eW .........
P. A.
ALFUDO GUT1U.U C.AUIR
Sefior Capitán general de la tercera re-
gión.
Sdior Interventor general del Rj&cito.
I
DESTINOS .:¡
Padecido error en la siguiente real or- ~
den, puhlicada en el lJ 1.0RIO OrlCLU., rJJ
núm. 189, se reprnduce reclificad:.. ~
Excmo. Sr.: Como resultado del con- ~
curso anunciado por real orden drcuj' ~lar de 31 de julio úllimo (lJ. O. mi- ~mero 165) para proveer la vacante d
capitán de Caballería (E. A.) en el De-
pósito de Sementales de la tercera zona ,
pecuaria. el Rey Cq. D. !l:.) ha tenido a
bien de~ignar para ocuparla al d~ dicho
empleo y Arma. D. Luis Gómez de Ba-
rreda y de León. con destino en el re-
gimiento Cazadores de Victoria Euge-
nia, 22 de Caballeria.
De real orden lo dí¡to a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mnchos años. Madrid
~ de agosto de 19:zS.
FJ Ge-nl eDCIIrpdo del de8pecIIo.
P. A.
ALruDO GUTIf.RUZ CRAmn
P GeDeraJ eucar.ado cid cIapadoo,
P. A.
AUrUDO GUTlE1U1EZ CHAUlot
-~.:.
.._------------- .-~-----
Señores. Capitán g~neral de la primera
región, Intendente general Militar e
Interventor general del Ejército.
Señor..,
Excmo. Sr.: En vista del escrito diri-
gido a este Ministerio por el President~
del Comité Central de Sociedades Hipl-
cas Espal\olas, en solicitud de que se
autorice a los jefes y oficiales del Ejér-
cito para tomar aprte en el coricurso
hípico que ha de celebrarse en Lugo
los días 8 y 9 del llr6ximo mes de 0(:-
tubre, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bi~n
acceder a lo solicitado y conceder la can-
tidad de 500 pesetas, con carR'o al ca-
pitulo noveno, artículo único de la sec-
ci6n cuarta del vigente presupuesto. en
concepto de premios para el expresad.,
concurso. que tendrá el carácter de "Ci:'-
culllcrip<:i6n ", sujetándose para su cele-
bración. concurrencia· de jefes y ofici,,-
les y demás extremos. a 10 disp"esto en
el reglamento de 23 de febrero de 1905
(C. L. núm. 33) y reales órdenes circu-
lares de 13 de marzo de 1906, 30 de
abril de 1908 y a6 de septinnbre d~
1911 .(C. L. núms. 49, 71 y 192), Y con
la limitación que determina la soberana
disposición de 8 de abril de TQlt'í
(C. L. núm. 74). E. asimismo la volun-
tad de S. M., que el Capitán ,eneral de
la. primera región comunique esta conce-
sión al recurrente. incluyéndole copia
del inciso sexto de la real orden de 13
de marzo ante. citada, y que el Inten-
dente general Militar dispon~a se ex-
pida el correspondiente libramiento de
la cantidad que para premios se conce1e'
a favor del Pre!idente del Comité lie
Festejos de LUll;o, el que, para hacerlo
efectivo, deberá presentar el programa
en que fili'Ure la prueha nacional, y lle-
nar las demás fonnalidades reglamenta-
rias.
De real orden'lo digo a V. E. TIara
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
~ de agosto de 1938.
mera. regi6n comunique esta concesión <11
recurrente. incluyéndole copia del i!lci-
so sexto de la real orden de 13 de marzo
antes citada. y que el Intendente gel~e·
ral Militar d:sponga se expida el corres-
pondiente libramiento de la cantidad qu-:
para premios se concede a favor d:1
Presidente de la Comisión de Festejos
de Zaragoza, el que. para hacerlo efec,
tivo, deberá pre5entar el programa en
que figure la prueba nacional, y llenar
las demás formalidades reglamentarias
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1928.
•••
CONCURSOS HIPTCOS
EJ Gaaera1 eaca'l.aJo cIcI dapaci>o,
P. A.
ALl'uDO GurlEauz CBAUd
.,'" " CItIIIII'fI rerra CIMa.,
Cirr..r... Fama. Sr.: F.n .Ista del
eecrito dirigido a este MiniJterio por
el presidente d~ Comitén Central de
Ju Sociedades Hfpieas EJpaflola.. en
solicitud de que se autorice a los j eles
7 oficiales del Rj¡rcito para tomar par-
te en el concurso hlpico que ha de cele-
.brarse m Zaragoza durante los diu
17, IS, .19 y :10 del mes de octubre pr6-
ximo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
.aa:eder a lo .lOlicitado y conc:r1ier la
cantidad de 2.00q pelletas, con cargo 411
. capitulo noveno, artículo .único de la
leCCión cuarta del vigente presupuesto,
en concepto de premins p~ra el expre~a'1t)
concar!lO, que será de carácter general,
.sujetándose para su celebra,ión. concu-
rTe11da de jefes y oficiales y demás ex-
tremos, a lo dispuesto en el r~lamento El GeDenJ .,.,carpdo del~
de :z;¡ de febrero de T90~ re. L. nóm: 33' P. A.
J' reale! órdenes circulares de IJ de A G C
man:o de 190". JO de abril de 1908 y _ LrllP:OO UTIEIlRI':Z BAUIIlI..
26 de septiembre de 191 I (e. L. nll- Señor Capitán general de la octáva re-
meros 49. 71 J' 192). Y ('on la limlta- gi6n.
ci6n que determina la sot.er:lna dispo-
,icióD de 8 de ahril de 1916 (e. L. nít-
mero 74). Es asimi~mo la voluntad de
S. M.. que el Capitáa lteneral de la pri-
Seftor...
Teniente coronel, en situación de re·
serva, D. Miguel Crespo Bargas, afec·
to a la zona de reclutamiento de Ma-
drid, 1, para Madrid.
Teniente coronel, en situación de re-
serva, D. Sal...dor Rosado Becerra,
afecto a la zona de reclutamiento de
:adiz, 9, para cidiz.
Teniente corone\, en situaci6n de re-
.uva, D. Rogelio Mestres Barahou.a,
afecto a la zona de reclutamiento .de
adíz, 9, para San Fernando (Cádlz).
Capitán (E. R), en situaci6n de re-
sem. D. Antonio González Puertas,
afecto a la zona de reclutamiento d~
Barcelona, 18, para Barcelona.
Capitán (E. R.), en situación de re-
aerva, D. Francisco Velasco Miranda,
afecto a la zona de Granada, 12.
Teniente· (E. R), D. Federico Ber·
pmo Pangan. del regimiento Inca, 63,
para Palma de Mallorca (Baleares).
Teniente (E. R.) D. Antonio Marcn
Tejedor, disponible voluntario en la ter·
cera re~i6n. para Valencia.
Madrid 30 ISe agosto de l~.-GU­
tiérrez Olaume.
6n del corriente mes sea dado de baja
al el Arma a que pertenece.
. De real orden lo digo a V. E. pa:a
su conocimiento y demás efectos. Dios
«narde a V. E. mnchos años. Madrid
JO de agosto de 1928.
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1IccIH" ........
DESTINOS
m ae-..I _ .... del .........
.•• A.
AuruDO' GUTJtiUI':E ,CIIA.,.,.
FJ GaaenJ -.earpdo del~
P. Aa
ALFUDO GUTJUaI% CBAun
Seftor üp!táa general de la sEptima
regi6n.
Seftores Presidente del Consejo Supr~
mo de Guerra' y Marina e Ioterva¡.
tor general del Ej~rcito.
Setlnr Jefe S~"AT" de 1.. FtIena
Militare. de Marntf'roS.
Sefiore!l Director ~al de VIfrDe-
COS Y' Colonias e Interventor reneraJ
del Ej~rcito.
FJ GeaeraI ............"" cJef~
P. A.
la Prime-' , A1ntEJ» GllTleau:z CnAtrIIa
SeBor•.•
general de la quinta
geDeral de
PRACTICAS
El a-nt eacarpdo del dapaclIo, ,
P. Aa '
ALruoo GtrrlUUZ CDAUYE
El Gmeral • ncarpelo del despacho,
P. A.
, AI.FREDO GUTrERIlF.Z CUAUYE
S..rmo. Sr.: Conforme con lo 10-
Hcitado por el teniente de Artille-
ría D. Juan Antonio de E.trada Mo-
reno. destinado en el legundo regi-
miento a pie, el Rey (!J. D. g.)' !le
ha lervido concederle hcellcia para
contraer matrimonio con doña Pilar
Martorell y T~lIez-Gir6D.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conoc:mieDto y demá.s efec-I--------·.--·-------
to•. Dios ¡:-u,arde a V. A. R. muchol
adol. Madrid ~9 de ago.to de I<pS:
. MATRIMONIOS I RETIROS
Excmo. Sr.: CODforme con lo so- Excmo. Sr.: Conforme a 10 JOlici-
licitado por el tenieo.e d~ AmUe- tado por el maestro sillero guarnicio-
ría o. Marceliano L6pp· r .:mn, deo>- nero \ bastero del regimiento Lancertll
tiDado en la Acad~l"ia del Arrr.... el de Farnesio. quinto de Caballeria. d'lQ
Rey (q. D. g.1 ,,, bOl ft'1 V..:.> <.co- Mauricio Serrano Santirso. el Rey (que
cederle liceocia para .oonrr.. ;. ..na- Dios gllarde) ha tenido a bien conce-
trimoDio con doña Ade¡ ..lda Pardo' derle el retiro para Valladolid. causan-
Ochoa. Ido baja en el Cuerpo a que pertenl'ce
De real orden lo digo a V'. E. pa- por fin del corriente mes. percibiendo
ra . su conocim:eoto y Je~'s efectos. por la 1?el~ación de. Hacienda de. (;i-
Dios guarde a V. E. muchos años. cha prOVinCia. desde pnm('ro de sCJIltl'm-
Madrid ~9 de agosto de 1928. bre próximo, el haber pasivo de :106'25
pesetas. que le ha sel\alado el Consejo
El GmeraI acareado del cIcapadIo, Supremo de Guerra y Marina.
P. Aa De real orden lo di,!"o a V. E. para
ALruDO GUTIERU:r; CBAUd su conocimiento y demál efectos. Dio~
. guarde a V. E. mucho, años. Madrid
Seíior Capitá.1l general de la Kpti- 30 de agosto de 1928-
ma 'región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. I'J le ha
lervido disponer que los tenienta de
Sedor Capit'n seneral de la H"'un- Ingenieros D. Sebarti6n Iriarte Ar~&-
~- '6 • mendi y D. JOIé Negrón Cun... a,.
- regl A. bos con ck!ltino en el batanÓ" ele In-
geniero. efe Metilla. queden en la si.
tuaci6n de .. Al JfTYic:lo dl'1 Prottdora-
do". por haber ,ido destinado. a ••s
Intervenciones Mmtare. de Melma .,
Excmo. Sr.: Vi.ta Ja Ift.taneia que Mehal-.la Jalifiana de Goman a6ftI 6,
V. E. cur.ó a elte Mini.terio eu J8' respectIvamente.
del actual, promovida por el aU6.l De rea.' ~rdm lo dIl'O I V. 1t ~n
rtl de complemento d, Artilleda:.u conocImIento '1 dem6s efectos. 0101
don Arturo de M~ina Ldpt'I-Qur-' guarde a V. E. rntte1\ol aftos. Wa4rW
lada, del u regimieDto ligero en 30 de alOsto de 1938-
11Splic:a de que le le conceda ~fec­
tU!ir lal pr4c:tical de su empleo, gra-
huramente y por tErm:no de tres le-
manas, eD el segun~o Jifero, duraA-
te el mes de leptiembre próximo el
Rey (q. D. g.) st ha ."rvido a~ce­
der a 'lo lolicí¡ado¡ con arreglo :1
la real orden circu ar de 24 de fe-
b~ero de IQ~O (O. O. oóm. 44). <fe-
blenda quedar rltc:to al último CUer-
po indicado. segán determiDa la real
orden C'Ír~ular de 16 de abril i1e
192 7 (D. O. núm. 17), por residir C¡"C1Úor. Excmo. Sr,: El R". (qwa
en esta Cont. Dios guarde) se ha se-rvido disponer que
De rt'al o~den lo digo a V. E. pa- 105 auxiliares de oficin.a' ,fe lns (~
ra, su conoc'm enlo y dt'mltl efectos. I Subalte~o~ de Tnl!'eTtleros que Mura.
0'05 I!'uarde a V. E. muchOI aiio.. en la 31l!Ulente relación. 1>a~m a ~t'
M.adrid 29 de agosto de 11}28. los destinos que en la mi!'ma se lea
serialan.
De real orden Jg Ó'l!'n a V. !: f'ara
su cnnocimientn y dl"TT1:\s t'ff'Cto! nioe
llUarc1e a V. F.. \!mellas afiOs. Mad~
30 de agosto de 192ft. '
Señor Cap:t:1n
regió'1.
Señor Cap!táa
fa reg.ón.
guarde a V. E. muchos aftas. Madrid
29 de agosto ck 19z8.
CARGOS
Smno: Sr.: El Rey (q., D. g.) le
ha lervldo d:lpoDer que el cap:tán
de Artilleda D. J* de la CalzadaV~rgal-Zúñig!i, destinado en la F'-
bnca de SevIlla, de.empeñe el car
go de in.pector del maUrial de
guerra que ~ coutruye ('D 101 ta-Uer~. que polee en La Carraca la
Socledatl E.padola de Con!ltruccíón
~aYal, dural1te ..rel mt'se., pt'rci-
bUDdo . lal '. ind~mnizacjoDes regla-
mentanas y haCIendo 1011 viajel por
cuenta del Eltado.
De real ardell lo. digo a V. A. R.
para .U. cODocimieDto 1 dem41 ~fec­
tal. DIO, guarde a V. A. R. mucho.
añe-. Madrid 39 de agolto de J~8.
.. 'o...t -.rpio lIcI ~,
P. A.
Auuno GUTrUUZ CBAtTB
~or C~pltú ¡neral d. la HglID-
da r'fteS••
Seflor IAt,no'Dto!' ,arral del Ej'r-
cito.' .
....~
El GeaeraJ CDalrp<!o cid -dapac:Do.
P. A.
ALruDO GUTIERUZ CDIIUYE
Seftor Capitán generaJde la primen
región.
Sefior Capitán general de la segunda
región.
Se60r Interventor' general del Ejército.
COIlISIONES
, E:r~.. Sr.: E1 Rey (q. D. C,) le ha
,sertido dllponer que el maestro de ta-
Her d.e ~nda clase' del l'frsonal del
,materlll de Artlllerla, con de~tinn en la
Aeadftnia I dd Arma. n. Jo~E Carra!lC')!í~nar", pue al regimiento de Artille.~ de MIt.a. núm. 2 I prestar el servi.
ClO !ti C01tlls,6n huta la termiMci6n del
~n perlodo del enrso de tiro anun-
Ciad? pnr real ordm de 4 de a1lrjJ del
cornmte a~n fD. O. "(1m. 77). diafru-
landa la, dIeta. re,{la~tarjas. que se-
rin lhonadu con arrt'lflo a lo que dis-
ponto la reKla ~"clma de la expresadar~1 ordt'!l, venficándose ~ incorpora.c:~6n, pot" cuenta del E!ltado. antes del
día 5 del J)róxÍ1no .ml'S dl' sl'ptiembre.
Ik f'l'a.' ?rdm lo disro • V. F.. para
su ("f)ft()Ctm'l'nto T "~s t'fl'c1os Dírs
euarde a V. F.o _muchos años. Madrid
JO de ;agosto de 11)28.
FJ Ge.rraI eaca....Jo cid de8cndoa,
P. A.
ALFHDO GtJTJJl:a.,.z CRIIUYI!:
Se&n: Capitin ~eral 'de la s~ti!J1.l
np:16n.
Sefi.~r Capifin ~e~,.ral rfl' la ortaVll re-
::: e Inunrmtor gmer°aJ del Ejér-
..
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TemeD'e.
Alf6rea (E",..J\.)
, CONCURSOS
.ICCII••1 1111""111
'Ierll" lIe 1111""" .n,..,
DESTINOS
El Gen~ral enc.arpdo del despacho,
p, A:
ALFREDO GUTIERREZ CHAUME
A partir de 1.0 de julio anterior.
Señor...
o Isidoro Bacaicoa Herrero, de
la Comandancia de Intendencia de
Melilla.
D. Mbimo Gavete V.icente, de la
Comandancia de Intendencia de Me-
Hila. .
Madrid :29 de agosto de lCp8.-Gu-
tiérrez Chaume.
D. Fernando Campuzano Cayol.
ex·ted.tnté en Tenerife, prestando
servicio en las oficinas de la Inten-
dencia.
D. Federico Barber Núúez, de la
tercera ,Comandancia de Intende.cia.
D. Oemetrio Fenecb Pérez, jefe
administrativo de Huelva.
D. Juan Aizpuru Maristany, en-
~argado del Depósito de Inlenden·
cía de Arcila.
D. Elviro Ordiales Oroz, de la
pr,imera Comandancia de Intenden-
cia.
A partir de 1.0 de julio anterior.
•
Temente coronel.
El General encar~ado del despacho,
P. A.
ALFREDO GUTIEIlREZ CHAUME
A partir de 1.° de septiembre pró.
ximo.
El General encargado del deopac:ho,
P. A.
ALFR.EDO GUTlERREZ CHAU»E
Señor Capitán general de la tercera
región.
Dios guarde a V. E. muchos años. I
Madrid 29 de agosto de 19:28.
•••
MATRIMONIOS
s
RELACIóN gUE SE CITA
IlItIIIllliI••••1, 1IIIl11b r
, El General enc:lr,ado <lel despacho,
P. A.
ALFREDO GUTIF.RRF.Z CHAUME
QFICIALIDAD DE COMPLE-
MENTO
Señor Capitin geheral de la primera
regi6n, '
Señor Capitin general de la seguna
, rtgi6n.
Señor lntervéntor general del
cito.
Excmo. Sr.: Conforme a lo soli-
citado por el teniente de la C~man­
dancia de tropas de IntendencIa. de
Melilla D. Ramón Aenlle Gar~ía'. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien co~­
cederle licencia' para contraer .,ma-
trimonio con doña Asunei6n Man-
zanares Estrán, de acuerdo con lo
prevenido en el real decreto de :26
Excmo. Sr.: Vista la instancia que de abril de 10:24 (C. L.' núm. 196)· Por llevar veintiocho liños l, servi.
V E. curs6 a elte Ministerio en :241 De real orden lo digo a V. E. pa- cios con ilfJonos.d~ agosto próximo pasa40, promovi- ra su conocimiento y demás efec,!Os.
da pllr el capi~n de' 'Ingeniero'll don, Dios guarde a V. E. muchos anos.
Jestís Mateos Rapo.o, con destino e~ Madrid 29 de agosto de 1928.
-1 se~lldo regimi'lito de Ferroc:arn-
les. n sl1plica de que. s~ le c?nceda
la separación del servICIO activo, el
Re" (q. D. g.) ha tenido a bien at:-
ceder a la petición del interesado y
disponer cause baja en el Cuerpo a Señor Jefe Superior de las Fuerzas
que perténece por fin del corrien- Militares de Marruecos.
te mes, formando parte de la oficia-
lid"ad de complement... de Ing.enie!~.
con el empleo que áctualmente dis-
fruta, hasta cumplir los dieciocho PREMIOS DE EFECTIVIDAD
a40s de servicios que previene la Vi-/'
gente ley de Reclutamiento, quedan-, Circular. Excmo. Sr. : El Rey
do adscrito a la Capitanía general '(que Dios guarde) se ha servjdo con-
de ,la segunda regi6n y afeto a la Co- ceder al, personal de Intendencia que
mandancia de Obras, Reserva Yo Par- figura en la siguiente relaci~, el
que de Ingenieros de la misma, para premio de efectividad de soo' pese-
caso de movilización. tas anuales, por reunir las condicio- Circlllar. Excmo. Sr.: Para dá;
De real orden lo digo a V. E. pa- nes que se expresan, y que empeza- cumplimiento a lo preceptuado en la
ra .\1 conocimlénto y demás efectos. rán a percibir a partir de las fechas real orden circular de 19 de abril de
Oios guarde ~ V. E. muchos años. que Ilsímismo se indican, con arre- T026 (D. O. núm. 87), el Rey (que
Madrid 30 de agosto de 1928. I gto a Ip dispuesto en la ley de 29 Dios R'uarde) ha tenido a bien disponer
de junio de 1918 (C. L. núm. 169) se anuncie a concurso una vacante de
y real orden circular de :24 de juniCl comisario de Guerra de primera ch~sc
último (D. O. núm. 140). que existe en la Sección de Interven-
Oe real orden 10 digo a V. E. pa·, ción de e3te Ministerio; sel\alando el
ra su conocimiento ~ demás efec~os.", plazo de veinte días, que se contarán a
Dios guarde a V. E. muchos anos. I partir de la fecha de la publicación de
Madrid :20" de agosto de 1928• esta real orden, para que las documen.
El G~eral encar¡,aclo del despacho, tallas instancias de los aspirant~s a ella,
P. A. cursadas directamente por los mterven-
ALFREDO GUTlF.RREZ CHAUIoIE tores militares de las regione3, se ~n­
cuentren en este Centro.
De teal orden lo di~o a V. E. para
su conocimiento y demás efectos." Dios
g'uarde a V. E. muchos afios. Madrid
30 de agosto de J928.Por llevilr cinco años de efectividad
en su actual empleo.
D. lIariano Esteban Sarriá, de nue-
YO ingreso, a la Comanda.ncia de. ?bra!o,
reaerva y parque de la qumta reglOn.
DRamón Huguet Torres, de nuevoingr~so, a la Comandancia de o~ras, r~­
5ern y parque de la cuarta reglón (Le-
rida). ,
D. Casimiro VilIamediana Mart~n, de
nueYo ingreso, a la ComandanCIa de
'obras de la base naval de El Ferro\.
Madrid 30 de agosto de 1928.-Gu-
tiérrez Otaume.
Excmo. Sr.: Conforme a lo soli-
dñldll por el teniente, con destin.o"
e. las oficinas de la IntendenCia MI-,
litar de la tercera regi6n, D. Angel D. Vicente García "Encinar, de la, ....~.... -----
Martln Cifuentes, el Rey (q. D, g.) Pagaduría y Caja central militar.I
. Ita tenido a bien concederle licencia
'para contraer matrimonio Con doña Colllandantel.
'María del Carmen Pastor Dahlan-
«er de acuerdo con lo preveDldo en D. Arturo Marcos Jiménez, de la
el 'real decreto de 26 de abril de cuarta Lomanuancla de lntenden .a. ' Excmo. Sr.: Por resolución del :28
19:24 le. L. núm. IC)b). " D. Juan CarmODa Crespo, de las del mes actual, el Rey (q. D. g.) ,;e
De real orden lo dIgo a V. E. pa- ofiCinas de la Intendencia de Ba- ha servido disponelt qúe el corond
ra su CO.OCLIllUlIUO y dem4s efectos. I~arell. Imédico. disponible t. la primera re;'
!de De e sa
I
90 31 de aaosto de 1928 , 627O. o. d~GL t ,.--_-:::....;::..:~=~-:..-::...---------------
/
•••
El nu- .-...J.
P. A.,
PABLO ROD:aJGUEZ GAllCL\
ca..nl.l1' ,erla cahllar
ASCENSOS
/ '
Señor•.•
Circular. Existiendo una vacante
de sargento paradista, ocurrida po:
ret,iro voluntario, de otaen del net:·
I~nt!simoiseñor Ministro de la Gue-
rra. se promueve a dicho empleo al
cabo paradista del Depósito de ca-
ballos sementales de la octava zona
pecuaria D. Isidoro Pedrero Villa.
mor, por ocupar el número' uno' de
los de su clase, debiendo disfrutar
en el empleo que se le confiere la
a!ltigtiedad de J •• de septiembre pr6-
ximo.
Dios guarde 'a V... muchos afiol.
Ma,drid JO de agosto de 19~.
D. Fet'nando Amores Navarro, huér-
fano de teniente coronel de Inválidos,
4 pesetas. ,
D. A'lberto Saraci.bar Bazán, huér-
fano de capitán de Inválidos, 4.
D. Ildefonso López Ruiz,' hijo de
teniente de Inválidos', 3.
D. Alejandro Rojo Carrillo, hijo de
capitán de Inválidos, 3.
D. Venancio Mena Vives, hijo de
alférez: laureado con la cruz de San
Fernando, 3.
D. Manueol de la Cruz Lacaci, herma-
no de capitán laureado e hijo de coro-
nel de la Guardia Civil, 3.
Madrid 30 de agosto de J928.-Ro-
drí&,u.ez Garda.
Hijos' o huir/anos de inválidos y hermo-
rws de Caballeros de la Or4m de Sa"
FentGlt4o.
D. Manuel Luque MoJinell0, hu~r­
fano de capitán muerto de resultas, S
pesetas.
D. Segundo. Arroyo· Fernández,
huérfano de alférez mut:rto de I'elut-
tas, S,
D. Manuel Mancheño ]iménez, huér-
fano de teniente muerto de resultas, S.
D. Hermenegildo Vidal Gómez, her-
mano de -teniente muerto de reaultaa, S.
D. Nicolás Alonso Doval, huérfano
de comandante muerto de resuku, 5,.
D. Pablo Bonet Avila, huérf~no de
comandante muerto' de resultas, S,
D. RaJad Quintanilta Gom_, huér-
fano de corono1 muerto de resultas, S.
D. Andrés Palomo Usabiaga, herma-
no de alférez muerto en campaña, S.
D. Joaquín d@ 'la Gándara, herma-
no de teniente muerto en campaña, S.
D. Juan Le6n Adorno, hermano de
tenieAte muerto en campaña, S,
Q. Rafael Gonzá:lez Fernández, her-
mano de oficial muerto -en c:nna.-añ, S.
D. Ma.nuel Pavía Martín, hermano
de oficial muerto en campaña, 5.
HlIhiGlfOs ° he,.moMs de ",;¡iWes -ffIQI"irws mumos 1ft camttJÑ
o de sus reSlClfos
Huérfanos de Gtntra1t.s, jtfes, oficiales
)1 closts de tropa
RELACJ6N OUE SE CJTA
Hijos de GenmJics, jlfes, oficioles
)1 clases de fropa
D. Angel Sanz Gar<:Ía de Pared~s,
de InspectOt' de Sanidad de la Arma-
da, 3 pesetas.
D. César Llorens Mal'tlnez, de 0::0-
mandante de Infantería, 3. .
D. Félix de Prats y Prats, de temen-
te coronel de Infantería, 3·
D. Francisco 'Arias Alvarez, de co-
mandante de Infantería, ~.
D. Ramón Bonel Cortés, de teníen-
te coronel de Carabineros, 3·
D. Gregario de Andrés Alonso, de
sargento de la Guudia Civit, 3·
D. Vicente Mateo Gómez, de capi-
tán de la Guardia Civil, 3·
D. Marcelino Martín Criado, de mú-
sico de primera retirado, 3·
D. Ecequie1 Gonzákz. Bermejo, de
auxiliar de Intendel1lCia, 3·
D. Antonio Mi1io Julve, de auxiliar de
Intendencia, 3.
D. Esteban Arellán Llipis, de te-
niente de Infantería, 3· .
D. Emilio Pascual del Cerro, de te-
niente de Infantería, 3.
D. Leo.poldo T-ejeiro Sarazola, de
capítán de la Guardia Civil, 3.
D. Francis¡::o Sán~hez RoMíguez, de
capitán de Infantería, 3.
El Dlrectoe' __eral.
P. A.,' .
PABLO RODRJCUEZ GAJl.CIA
PENSIONES
'El Dlnaor ••~
P. A.,
"PABLO ROOalGUEZ GnCL\
'.
D. Sixto Gal'cía. Catalina, de músico
de primera, 4 pesetas. .
D. Emilio Llaser Gomis, de músico
deprim~~~ •
D. Fernando Octavio de Toledo Az-
nar, de teniente coronel de Infa.nte-
ría, 4. .
D. José de la Fuente Acedo, de te-
niente coronel de Infanttrla, 4.
D. Francisco Quintana Escobar, de
comandante de Infa·ntería, 4.
D. Fernando Arraba'! Ruiz, de co-
mandante de Carabiner~, 4.
D. Angel Arrabal Ruiz, de comOln-
;dante de Carabineros, 4·
D. José Rodríguez M;líns, de coro-
nel de Infantería, 4-
D. Juan Sintes Bagur, de segundo
teniente de Infantería, '4.
D. Enrique Magro Fernández, de
segundo teniente de Infantería, 4.
D. José Casamjlsana Sáez, de segan-
do teniente de Infantería, 4.
D. Francisco García Onrubia, de
teniente de Infantería, 4.
D. Vale·ro Aro",l Sena, de teniente de
Infanterla, 4.
D. José Malrtín Gonzalo, de teDi~n­
te de Carabineros, 4-
D. Juan Peral Parra, de teniente de
la Guardia Civil, 4.
D. Vicente Ruiz Sánd:ez, de segun-
do teniente de Infa'lltería, 4.
D. Alberto Osuna Mort:nte, de ca-
Excmo. Sr. Capitán general de la ;>ri- pitán de Inlantería, 4- .
mera región. D. Manuel Bertolín C()II'tiles, de
Excmo. Sr. Interventor general del capitán de Infantería, 4.
Ejército y señor coronel Diredor de 1 D. Mónico Mínguez Gómez, de te·
·101 Academia de Infantería~ niente coronel, 4-
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. ~e­
fiar Ministro de la Guerra, y por cs-
tal' comprendidos ~n los aparta109
a), b) y c) de la real orden circular
<le 9 de abril último (D. O. núm. 79),
se conceden a Jos alumnos de la Aca-
demia. de Infantería que figuran en ¡as
relaciones que se publican a continua-
ción, las nuevas pensiones académicas
<tue en ellas figuran, debiendo ser uJ.-
~os de alta para su percibo y baja en
las que venían disfrutando, a partir
del día primero de septiembre próximo.
Dios' guarde a V. E. m1Khos años.
Madrid 30 de agosto de 1928.
.'Seilor...
Circular. De orden de! Excmo. se-
'ñor Ministro de la Guerra, ·130 relación
inserta a continuación de la circular
del 27 del atcual, anunciando concurso
.para cubrir vacantes de músicos, se en-
tenderá que la vacante de tercera clase
,coNespondiente a saxof6n s. b. que
figura. en el regimiento de Infantería
Asturias, 3J, pertenece al del Rey, J.
Dios guarde a V. E. muchos aft:>s.
Madrid 30 de qosto de J928.
Oirección general de Instrucción
y Administración
11t11t1111
CONCURSOS
DI8rt8IaIIQI8
.. II! tsecnuríl 1 DirecdHeI~
te _ .1iIaeri, 1 de ID DepeMHCiu
ee......M
Seíior Capitán general de la primera
f'egión.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
si6n, D. Diego Segura L6pez, pase
a desempeñar el cargo -de DIrector de
la Academia de Sanidad Militar.
l' De real orden 10 digo a V. E. pa-
,~ 1'01 su conocimiento y dt:más efecto'i.
~, Dios guarde a V. E. muchos años.
'1 Madrid 30 de agosto de J928.
,
© Ministerio de Defensa
t 628 31 d~ agosto de 1928 D. O, núm. IV
FJ Director~
A!froMIO LoSADA OKUlCA
H:¡!Jiendo sido declarados prescrit03 "
por la Direcci6n general de la Deuda I
los créditos procedentes de h~res y I"ADRID.-~ .w o..we. .... o.n.
• ,. • - • ._ - ...... p •• ~ 0- . , ... ., ,
Núm"o d~ la rl.'laci6t1 ets t¡V6 jv
incluido: 12.327
Soldado, José Al1er~alim, 2$ pe
lletas.
MAdrid 2$ de' agosto de I~El Director cenera1,
ANTONIO LOSADA OaUGA
H3biendo sido declarados prescrito. I pluses devengados en la campafta de
por la Direcci6n general de la Deuda Cuba pr.r el individuo que perten~ció al
los créditos procedentes de hatleres y batallón de San Quintín Peninsular que
pluses devengados en la campaña de a contjnuación se relaciona, por no ha•
Cuba por el segundo teniente que per- berse ju~tificado que dichos créditOll
teneció al disuelto regimiento de Ca- fueron reclamados con arreglo a lo pre-
balleria Villaviciosa, q;¡e a continuac¡ón veniJo ero la real orden de 2 de agosto
se r~lacit'na. por no haberse justificado de 191 I (D. O. núm. 169), e ignorán-
Que dichos créditos fuer')n recl;¡madoJ dose el actual paradero del interesa-
con arr(glo a lo prevenido en la real do, se publica en el DIARIO OFICIAL de
ord.-n d~ 2 de agosto de 1911 (DIARIO este Min:sterio y en la Cauta ¡J, Ma.-
OnCBL núm. 161», e ignorándose el ac- drid p¡l;a Que sirva de notificación al
tual p;¡radero del interesado. se publi- mismo o sus herederos, haciéndoles pre-
ca en d DIARIO OfICIAL de este Minis.- sente qt;C contra dicho acuerdo pueden
terio y en .Ia Caer/a dI' .\ladrid. para inte~ntr el recurso contencioso admi-
Que sirva de notificación al mismo o nistratÍ\;> Que previene el artículo segUI)o
sus herrderos, haciéndoles presente Que do de io ley de 30 de julio de 1904.
contra dicho óKuerdo pueden interpa- dentro del plazo de tres meses, a par-
ner el recurso contencioso administra- tir Je la~ fechaa de publicación de es.
livo que previene el articulo ~egundo tos anuncios en dichos periódicos 06-
de la ley de 30 de julio de 1904. dentro ciales.
del lJlazo de tres meses, a partir de las
¡echas oe' publicación de estos anuncios Núm~ro d~ la "l'lad6" m qIU ftú
en :1ichos periódicos oficiales. 1 ¡tlCluldo : 13.137
Número dl' la rclaci6n m qu~ fui l' Soldado, Guillermo Andreu Socias,
incluido: 13.090
I 49 pes~tas.
S~ndo teniente, D. José Lorenzo MadriJ 25 de agosto de 1928.
Martín~z, 47 1'60 pesetas. l
Madrid 25 de agosto de 1928. FJ Director .meral,
ANTONIO LOSADA ORTIGA
El Di rector cenn-al, I
AmOlOo Lo'",. Qmo. Hob;",d, ,;'10 d.<I"..... prescritOl
H~bl'cl"do 'd d Id'
n SI O ec ara os prescntos por la Direcci6n general de la Deuda
por la Direcci6n general de la Deuda lós créd:tos procedentes de hatleres ,
los créditos procedentes de haberes y pIuse. devengados en la campafta de
pluses devengados en la campaña de Cuba por el soldado que \Y.rtencció .'
Cuba por el individuo Que perttneci6 al primer batall6n del regimiento de In-
bata1l6n de Ferrocarriles que a conti- fanteda Andalucía que a continuacíór
nuació'l ~e relaciona, por no haberse se relariona. por no haberse ;ustificade
justificado que dichos créditos fueron que' dichos créditos fueron reclamadO!
reclamados con arreglo a lo prevenido con an tglo a lo prevenido en la rea'
en la r~al orden de i de ago3to de 1911 orden de 2 de agosto de 19tf (DIA.le
(D. O. núm. 16<)1, e ignorándose el ac- OFICHL núm. 169), e ignoránóose e
tual par&dero dtl interesado, se publica actual ¡.aradero del interesado. le pu.
en ti DIARIO OFICIAL de este Ministe- blica en el 01A.IO OPlC1AL de elte Mi.
rio ." ~n la Caa/a dI! Madrid para que nisterio) en la C(l(('/o dl' MadruJ, par!
sirva de notificación al mismo o sus que sirvd de notificaci6n al mismo o su:
her~deros, haciéndoles presente Que con-. herderoJ. haciéndoles prelente que con-
tra dicho acuerdo pueden interponer el tra dich:, acuerdo pueden interponer e
recurso contencioso administrativo que recur~o contencioso administrativo qu.
previ~ne el articulo segundo de la ley de previene el articulo segundo de la le:
JO de julio de 1904, dentro del plazo de de 30 de julio de 1904. dentro del pla
tres mtse3, a partir de las fechas de pu- zo ele tres. mese~. a. partir de las fe
blicación de estos anuncios en dichos pe- chas de publicación de estos ar.uncio.
riódicos oficiales. en 1ich-ls periódicos oficiales•
Número d~ la relaci6n etl qu~ fué
incluido: 11.593
Soldado, ]ulián Sánchez Alvarado.
SI r'{:st:ta~.
Madrid 25 de agosto de 1928.,. ~ -1;- ..
Número dc 1(1 rllaci6" m q~ fui
inclllído: 13.1]6 .
S~do teniente, D. Eugenio Nogue-
. a"&S Estévez. 51'SO pesetas. .
Madrid 25 de agosto de 1928-
•XI DÜ'ectnr ¡reueral,
A.NroNIO Los..w. Ua11lGA
m ••••
Circular. Con el fin de cubrir una
..,acante de sargento paradista exi:f-
tente en los Depósitos de caballos '1~.
mentales, de orden del ClIcelentis:Ir.o
al'!ñor Ministro de la Gue.ra. se df'S-
tinan a los establecimientos que se
indican a los del citado tcpleo que
figuran en la siguiente relacloSu, SI'T-
tiendo efectos de alta y baja en la
revista de Comisario del mea de s('~
tiembre próximo.
Oios ~uarde a V... muchos ano~.
Madrid JO de alt0sto de' 1018.
FJ Director • .".eral.
P. A.,
PABLO RODIlICI.:EZ GAllelA
DESTINOS
D. Adulfo Cabañas Martínez, de la
Yeguada m.litar de Jerez. al Depó.
Sito d,.e caba 110:1 seml'ntale., dr. la .el'-
cera ~ona pecuaria (Valencia). (V.)
D. Isidoro Pedrero Villa mor, as-
<:endido. del Depósito de Caballos Se-
mentales de la octava zona peGuaria.
a la Yeguada militar de Jerez. (F.)
Madrid '0 de agosto de J918.-Ro-
drfguez Garda.
RELACIÓN OVE SE ellA
-.
Señor.•,
II''''IICII
INCIDENCIAS DE ULTRAMAR
Habiendo sido declarados prescritos
JIOr la Dirección general de la Deuda
los cr"ditos procedentes de haberes y
pluJ:s devengados en la campafla de
Cuba por el oficial que pertenedó al
prim~f' batallón del regimiento de In-
fantería Covadonga que a cQntinuación
se relaciona, ~r no haberse justificado
4:jue di~hos crédito5 fueron reclamados
con arrt.glo a lo prevenido en la real
Clrd~n de 2 de agosto de 1911 (D. O. nú-
mero 16Q), e ignorándose el actual pa-
Tad~ro del intere~do, se publica en el
DIARIO OFICIAL de este Ministerio y en
. la Gaccta dI! Madrid, para que sirva d~
noti!1cac;ón al mismo o sus herederos,
hacl':ndoles presente Que contra dicho
acu.:rdo pueden interponer el recurso
.e:ontem:il1so administrativo que previene
'el artículo segundo de la ley de 30 de
julio de 1904. dentro del plazo de tre3
meses, a partir de las fechas de publí-
-caci6n d.! estos anuncios en dichos pe_
ri6di.:os oficiales.
© Ministerio de Defensa
